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ADVERTENCIA OFICIAI 
Ltttge q u » l o i Sr». A l c i J d M y í ^ o r » -
urioi r * t t i b t n loe u ú i n e r o e i le l Botm^F 
| M eor / tspnndBji al distrito, díi^ot-
ir i j i qa« t i aje ao ejompUr w ti titío 
J« eocta'Jibre, d o n d e p « n u u \ « e e r i htt>-
U «1 neibo d e l n ú m e r o af^-uioiU 
Loa a c « r « t M l o i f o a j d t t i n de e o n c í r -
7 i r l o i l í o L B T i t í K S 6ül*ccif/nRfíos ort lo-
a t d t m s u t » p a n «ti s n c x i a d e n u e í i f u , 
q- t í í i t e r i T e r i f l « » ' « f « d * a ñ o 
SE PUBLICA LOS LUNES, KIJÉRCOLES Y VIERNES 
6 / i i ' ; ú c r i b t m l a C u n i í d o r i a d» U D i p u t a e i d o p r o T Í n c i a l , á c u a t r o p e -
•et í .B i í u c t d ü t d ceü t iH iúH h] t r i o u r . t r p , o c h o p e s e t a s til s e m e s t r e j q u i ñ i » 
pv.aíttJ a l a&Uj i Lo* f ' & r t í i m l s w ^ pi .gud&a a l s o l i c i k h r l a s u s c r i p c i ó n . L o e 
'jixxgot de. í u « r a d * í a c a p í t a ' M b a r í u p o r l i t r a / u a def t í l r o m u t u a , a d t u i -
t i á a ó o a e t o l o i»aUo8 e n I w v u s c r i p e f o n e p d » t r i r o c í t r o . j Ú J u c i m c n t e p o r l a 
f r » i S 6 Í « s d e p e « « t « (jue r o t í n l t a . í . a e z a t s e n p e i o n e s a t r a c a d a s M c o b r a n 
a n m í n t ü p r o p o r e i o t t a l . 
I /?» A . y t t u t a m i í f i M B d a « a t a p r o v i n e ta i b o T i M - í n l a ai i f lcripcicSii c o n 
K t n g l o ¿ l a i f l c a l a l i i a e r t a u n c i r c u l a r de l a C o m b i i m p r o v i n c i a l , p u b l i c n r t a 
* n Ion n ú i a d r o a d.-í a ? ! 6 BOLUTÍK d « f e c h a 20 v : í3 de D i c i í - m b r a d e 1 9 0 5 . 
L o ^ J u z g & d o ? « n m c i p n l d s , PÍD d i s í m c i ó i i , d i e i p w ü j t a * ni a ñ o . 
N ú f l i c r o í andl ton . ' a i n t i c i o c o c d D ü m o f d i i ^ t í t i . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s d i s p o s l c i o n e B d e l a s a u t o r i d a d e n , e x c e p t o h g IJU» 
s e a n á i u s t a n c í n d e p a r t e DO p o b r e , s e ¡ o s e r t a r A D Í o f l c i a ! -
m e n t e ; a a i m i e m o c u a l q u i e r a n u n c i o c o i c e r n i e n t e n i e e r -
r i c i o o a c i o n a l q u e d i n j a n e d e )ns mÍP í i iHc ; lo d e i n t m ^ s 
u a r t i c u l a r p r e v i o el p a g o a d e l n n f n d o de v e i n t e c é n t i m o e 
d e pegeta p o r e n d a l í n e a d e i n & e r c i ó n . 
L o s a n u n c i o s á q u e h a c e r e f e r e n c i a In c í r c u l n ^ de U 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l t e c h a 14 d e D i c i e m b r e de 190ñ , e n 
flumplimiento a l a c u e r d o de l a D i p u t u c i ó n de '20 de N o -
t i o m b r e d e d i c h o a ñ o , y c u y a c i r c u l a r h a s i d o p u b l i c a d a 
e n l o s B O L E T I N E S O F I C I A L K A de 20 y 2a d e D i c i e m b r e y a 
c i t a d o , Be a b o n a r á n c o n a r r e g l o ó. lu t a r i í a ÍJIH' e n m e n c i o -
n a d o s B o L H r t N K K so i n s e r t a . 
'PAKTE OFICIAL | 
P R E S I D E N C I A i 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Rey Don Alfonso : 
XUI (Q. 1). G.) . S. M. In Reina J 
Doña Victoria Eugenia y Sus ' 
Altezas Reales el Príncipe de , 
Aatarias é Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
( G a c e l a d e l d í a ¡ z d e M a y o d e 1910.) 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE LEÓN' 
limo. Sr.: 
Teniendo en cuenta esta Vicepre-
s/dencia que no pueden sostenerse ' 
por más tiempo los 10.000 alevines | 
de trucha de «Arco iris», existentes ! 
en la Casa-Hospicio de esta ciudad, j 
á causa de la escasez de agua, y ' 
siendo muy urgente su distribución, I 
he dispuesto se Verifique por igua- ! 
les partes entre los Ayuntamientos 
de Boca de Muérgano, Riaflo, Sala-
món, Crémenes, Acevedo, Grade-
fes, Boflar, Lillo, Vegamián, Vegas 
del Condado, Valdeteja, La Vecilla, 
Santa Colomba de Curueno, Cár-
menes, Matallaim, Cabrillanes, Ba-
rrios de Luna, Murías do Paredes, 
VillaMino, Páramo del Sil, Palacios 
del Sil, Cubillos, Ponlerrada, Pria-
ranza del Bierzo, Curracedclo, Vi-
Hadecanes, Congosto, Benuza, Cas-
trillo de Cabrera, Puente de Domin-
go Flórez, Encincdo, Truchas, San 
Esteban de Valdueza, Molinaseca, 
Bembibre, Alvares, Folgoso de la 
Ribera, Igiieña, Noceda, Cacabelos, 
Valle de Finolledo, Vega de Valcar-
ce, Trabadelo, Gorullón, Oencia, Ví-
llaobispo de Otero, Cimanes del 
Tejar. Llamas de la Ribera, Carrizo, 
Las Omañas, y Presidente de Ja Jun-
ta administrativa del pueblo de Vega 
de Magaz. 
Las personas que vengan á reco-
gerlos se presentarán con las autori-
zaciones correspondlentesen el Hos-
picio de esta dudad, antes del d/a 25 
del actual, trayendo recipientes de 
cristal que tengan la boca sumamen-
te ancha, parecidos á las urnas que 
se emplean para las elecciones, y se 
comprometan á renovar el agua, por 
lo menos, cada hora. 
Lo que me honro en comunicar á 
V. 1., rogándole se digne ordenar su 
inserción en el BOI.KTÍN' OFICIAL 
de la provincia, para que llegue á 
conocimiento de los Ayuntamientos 
que se mencionan. 
Dios guarde á V. I. muchos años. 
León 11 de Mayo de 1910.=E1 Vi-
cepresidente, Sanios Diez. 
limo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia. 
M I N A S 
DON JOSÉ REVILLA Y HAYA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Gorgo-
nio Torre Sevilla, vecino de Caboa-
llcs, se ha presentado en el Gobier-
no civil de esta provincia, en el día 5 
del mes de la fecha, á las diez, una 
solicitud de registro pidiendo 525 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Afana, sita en términos de 
Orallo y Caboalles, Ayuntamiento 
de Villabüno, paraje llamado «Co-
rradina del Fuexo» y otros, y linda á 
todos los vientos con terreno fran-
co. Hace la designación de las cita-
das 325 pertenencias en la forma si-
guiente, con arreglo al Norte verda-
dero, y con ángulos sexagesimales: 
Se tomará por punto de partida el 
que sirvió para demarcar la mina 
«Ponferrada» mim. 10, ó sea el án-
gulo Norte de la venta de D." Balbi-
na Velasco, y desde él se medirán 
al S. 25° O., 150 metros, y se colo-
cará la 1.a estaca; de 1 á 2.;, O. 25° 
N., 400; de 2.a á 5." N. 25° E., 100; 
de 5." á 4.a O. 25° N., 700; de 4.a á 
5." N. 25" E., 100; de S.11 á 6." 0.25" 
N., 500; de 0.a á 7.a S. 25° O., 100; 
de 7.a á 8." O. 25° N., 200; de 8.a á 
í) •N.25oE.,I00;de9.aá 10."0.25° 
N., 200; de 10.a á l ! . aN . 25° E., 
200; de 11.a á 12." O. 25" N., 500; 
de 12.a á 15.a N. 25" E., 100; de 15." 
á 14.a O! 23° N., 500; de 14." á 15.a 
N. 25° E., 100; de 15.a á 16." 0.25" 
N., 400; de 16." á 17.a N. 25° E., 
200; de 17." á 18.a O. 25° N., 200; 
de 18.a á 19.a S. 23° O., 100; de 19." 
á 20.a O. 25° N., 400; de 20.a á 21.a 
S. 25° O., 200; de21." á 22.a O. 25° 
N., 200; de 22." á 25." S. 25° O., 
500; de 25." á 24." O. 25° N., 200; 
de 24.a á 25.a S. 25° O., 200; de25." 
á 26." O. 25° N., 300; de 26." á 27." 
S. 25° O., 500; de 27." á 28.a O. 25° 
N., 400; de 28.:' á as." S. 25° O., 
200; de 29." á 50.a O. 25" N., 200; 
de 50." á 51." S. 25" O., 200; de 31." 
á 52." O. 25° N.. 500; do 52." á 55.a 
S. 25" O., 200; de 53." á")-!." E. 25° 
S., 1.000; de 54." á 55.;' N. 25° E., 
100; de 55." á 36." E. 25" S., 1.000; 
de 50." á 57.a N. 25" E., 200; de 
¡ 57." á 58." E. 25" S., 400; de 58." á 
39." N. 25" E., 200; de 59." á 40." 
E. 25° S., 500; de40." á 41." N. 25" 
E., 200; de 41." á 42." E. 25" S., 
500; de 42." á 45." N. 25° E., 100; 
de 45." á 44.a E. 25" S., 1.800, y de 
44." á 1." N. 25° E., 100 metros, 
quedando cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del terreno solicita-
do, segiin previene el art. 28 del 
Reglamento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 5.925 
LednIOdeMayo de 1910.=/ fíe-
villa. 
"AYUNTAMIENTOS" 
Alcaldía constitucional de 
Cabaftas-Raras 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse en la 
rectificación del amillaramiento que 
iia de servir de base á los reparti-
mientos en el próximo año de 1911, 
los contribuyentes que hayan sufri-
do alteración en su riqueza, presen-
tarán en la Secretaría municipal re-
laciones de alta y baja en el término 
de quince dias; pasados los cuales, 
no serán admitidas; advirtiéndoles 
que no se admitirán las que no ten-
gan satisfechos los derechos reales 
á la Hacienda. 
Cabaflas-Raras 1." de Mayo de 
1910.=EI Alcalde, Mariano López. 
Wm 
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Alcaldía consMiicional de 
Izagrc 
En el día de la fecha se ha pre-
sentado á mi autoridad el vecino de 
este pueblo, Cipriano Redondo, ma-
nifestando que en la noche del C de! 
actual le fué robado de la casa de su 
propiedad, un pollino de las señas 
siguientes: amulatado, pelo negro 
acastañado, de seis cuartas á seis y 
media de alzada, edad de 11 á ¡2 
años, con bebedero blanco y una ci-
catriz casi curada en el encuentro 
derecho, producida por la collera, he-
rrado de las cuatro extremidades. 
Se ruega alas autoridades y Guar-
dia civil que, en caso de adquirir no-
ticicia de la mencionada caballería, 
lo comuniquen á esta Alcaldía, para 
los efectos que procedan. 
Izagre 8 de Mayo de 1910.=Por 
orden del Alcalde, Alberto Pañi-
agua. 
JUZGADOS 
Don Eduardo Prada y Vaquero, Juez 
de Instrucción del partido de La 
Batteza. 
Hago saber: Que el día 19 de los 
corrientes, y hora de las doce de la 
mañana, se verificará en la sala de 
audiencia de este Juzgado, el sorteo 
entre los doce mayores contribuyen-
tes por territorial, y los seis por in-
dustrial, Vecinos de esta ciudad, que 
han de formar parte de la Junta de 
partido á que se refiere t i art. 51 de 
la ley del Jurado. 
Dado en La Bañeza á 11 de Mayo 
de 1910.=Eduardo Prada Vaquero. 
P, S. M., Arsenio Fernández de 
Cabo. 
Don Fernando Pérez Fontán, Juez 
de primera instancia de este par-
tido. 
Hago saber: Que en el juicio de-
clarativo de mayor cuantía, pendien-
te en este Juzgado á instancia del 
Procurador D. Eduardo Meneses, 
representando al Excmo. Sr. D. Joa-
quín CaroAlvarez de Toledo, Conde 
de Peña Ramiro, vecino de Madrid, 
contra D. Ponciano y D. Amadeo 
García Rodríguez, en rebeldía, y ac-
tualmente en ignorado paradero, so-
bre queso declare al demindante 
con derecho á percibir de los de-
mandados, como causahabientes del 
finado D. Jacinto García Fariñas, 
mil doscientas pesetas por pensio-
nes forales de los años de mil nove-
cientos cinco á mil novecientos ocho 
Inclusives, resto de la correspondien-
te al de mil novecientos cuatro, y 
sucesivas á su vencimiento, conde-
nándoles á pagarle dichas sumas co-
mo dueño del dominio directo de los 
bienes que describe la demanda, se 
dictó en escrito producido por dicho 
Procurador, la siguiente 
«Pro\'idcncia.=^\vs.Zy Sr. Pérez 
Fontán.=V¡!lafranca y Mayo cuatro 
de mil novecientos d¡ez.=Por pre-
sentado y expídase mandamiento a) 
Sr. Registrador de la propiedad de 
este partido, para que certifique de 
las hipotecas, censos y gravámenes 
á que estén afectos los bienes em-
bargados, ó de hallarse libres de 
cargas, y requiérase á D. Ponciano 
y D. Amadeo García Rodríguez, pa-
ra que dentro de seis días presenten 
en la Escribanía los títulos de pro-
piedad de los mismos, fijando el 
oportuno edicto en el sitio público 
de costumbre de este Juzgado y del 
municipal de Oencia, é insertándose 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia y Gacela de Madrid, al efec-
to, este proveído.=Lo mandó y fir-
ma su señoría: doy fe.=Pércz Fon-
tán.==Ante mí, Manuel Miguélez.» 
Para notificar la providencia inser-
ta al D. Ponciano y D. Amadeo Gar-
cía Rodríguez y requerirles á sus 
efectos y por el término que expre-
sa, se expide el presente. 
Dado en Villafranca del Bierzo y 
Mayo seis del mil novecientos diez. 
Fernando Pérez Fontán.=De su or-
den, Manuel Miguélez. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mérito, recayó la 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
tSentcncia.~Zn la ciudad de 
León, á cuatro de Mayo de mil no-
vecientos diez; visto por el Tribuna) 
municipal el precedente juicio ver-
bal celebrado á instancia de D. Froi-
lán Puente Fernández, Vecino de es-
ta ciudad, contra D. José Fernández 
Antón, vecino de Astorga, sobre 
pago de treinta y una pesetas y cos-
tas; 
Fallamos que debemos condenar 
y condenamos á D. José Fernández 
Antón, al pago do las treinta y una 
pesetas por que ha sido demandado, 
y en las costas de) juicio. Así, defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.=Dio-
nisio Hurtado.=Manuel del Valle.= 
Francisco Lera. 
Publicada en el mismo día. J 
Y para publicar en el BOLETÍN-
OFICIAL de esta provincia, á fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado, se firma el presente en León 
á siete de Mayo de mi) novecientos 
diez.=Dionisio Hurlado.=Ante mí, 
Enrique Zotes. 
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Don Agustín Pérez García, Juez 
municipal del distrito de Valderrey 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal civil de que se hará mención, re-
cayó sentencia, de la que su encabe-
zamiento y parte dispositiva literal-
mente dicen 
t$cn!i'i!cta.=}uQZ, Sr. Pérez Gar-
cía. =Adjuntos Sres. Combarros 
Martínez y Ordás Matilla.=En Vnl-
derrey, á treinta y uno de Marzo de 
mil novecientos diez; el Tribunal 
municipal del mismo, constituido por 
los señores del margen: vistos los 
precedentes autos de juicio verbal 
civil, seguido en este juzgado entre 
D. Andrés Pérez y Pérez, propieni-
rio, vecino de Santiago Millas, re-
presentado por su apoderado don 
Santos Martínez y Martínez, Vecino 
de Riego de la Vega, como deman-
dante, y D. Domingo González, ma-
yor de edad, vecino de Tejados, co-
mo demandado, en concepto de lie-
redero de D. Gaspar González, de-
clarado en rebeldía, á instancia del 
ador en reclamación de ochenta 
cuartales de trigo barbilla, con más 
los intereses desde el día que debió 
hacer el pago, procedentes de prés-
tamo; y 
Fallamos por unanimidad que de-
bemos de condenar y condenamos á 
D. Domingo González, mayor de 
edad, labrador y Vecino de Tejados, 
á que como heredero de su difunto 
padre Gaspar González, pague al 
actor D. Andrés Pérez y Pérez, pro-
pietario y vecino de Santiago Millas, 
la cantidad de ochenta cuartales de 
trigo barbilla, más los intereses del 
seis por ciento anual desde el quince 
de Agosto hasta que se efectúe el 
pago, sin hacer especial condena-
ción dé todas las costas del juicio; y 
las dietas del apoderado, será/i de 
cuenta del demandado; y habiéndose 
seguido este juicio en rebeldía del 
demandado, publiquese en edictos 
el encabezamiento y parte dispositi-
va de esta sentencia; publicándola 
en el BOLETÍN- OFICIAL de la provin-
cia de León. 
Así por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgada, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.=Agus-
tin Pérez.=Atanasio Combarros.— 
Santos Ordás.=Con rúbricas.» 
Pronunciamiento.—¡Dada y pro-
nunciada fué la anterior sentencia 
por el Tribunal municipal de este 
distrito, que Ut suscribe, en audien-
cia pública de este dia, estándola ha-
ciendo pública en el día de hoy, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.=Valderrey á treinta y uno de 
Marzo de mil novecientos diez.— 
Remigio Cabero, Secretario. 
Se inserta la sentencia anterior 
como notificación al demandado, por 
haber sido declarado en rebeld¡n.= 
Valderrey treinta y uno de Marzo de 
mil novecientos diez.=Aguslín Pé-
rez.=P. S. M.:Rem¡g¡o Cabero,Se-
cretario. 
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